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Annisa Nur Rohmah. K8412008. ANALISIS STRATEGI BERTAHAN HIDUP 
ANAK JALANAN DI  LEMBAGA PPAP SEROJA DAN LSK BINA 
BAKAT  KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 2018. 
Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Lembaga PPAP Seroja dan 
LSK Bina Bakat Surakarta yang bertujuan (1) untuk mengetahui latar belakang 
munculnya anak jalanan (2) untuk mengetahui strategi bertahan hidup yang 
dibangun antar anak jalanan. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan 
pendekatan life history atau pengalaman pribadi. Sumber data dari informan, dan 
dokumen. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumen. 
Teknik penentu informan menggunakan purposive sampling. Untuk mencari 
validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis kualitatif interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) latar belakang 
munculnya anak jalanan untuk berada di jalan karena disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu latar belakang ekonomi, keluarga, sekolah, dan lingkungan; (2) 
strategi bertahan hidup yang dibangun antar anak jalanan yang menjadikan anak 
bertahan di jalanan adalah keadaan ekonomi rendah, teman, peran keluarga yang 
tidak hadir, tidak adanya pilihan lain, anak mengandalkan bantuan dari orang lain 
terlihat dari bagaimana mereka menerima pakaian dari masyarakat maupun dalam 
bentuk makanan ataupun uang, kemudian lingkungan yang mendukung mereka 
berada di jalan seperti tempat tinggal yang kumuh maupun masyarakat yang 
miskin, dan biaya sekolah. 
 Teori kebutuhan McClelland menjelaskan bahwa anak jalanan dalam 
strategi bertahan hidup dengan didorong oleh tiga kebutuhan yaitu need for 
achievement, need for power, dan need for affiliation. Anak jalanan bertahan 
karena mereka mempunyai tujuan yang diinginkan seperti karena kondisi ekonomi 
rendah, disharmoni keluarga, tidak adanya pilihan lain, dan mengandalkan 
bantuan dari orang lain. Dan kemudian mereka saling memberi kekuatan antara 
satu dengan yang lain. Selanjutnya terakhir, anak jalanan bertahan hidup karena 
lingkup pertemanan mereka yang akrab dan ramah. 
   
 
 







Annisa Nur Rohmah. K8412008. ANALYSIS SURVIVAL STRATEGY STREET 
CHILDREN IN AN INSTITUTIONS PPAP SEROJA AND LSK BINA BAKAT 
CITY SURAKARTA. Bachelor Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, 2017. 
This research taking place research in an institusion PPAP Seroja and 
LSK Bina Bakat Surakarta aimed at ( 1 ) to learn about the background the 
emergence of street children ( 2 ) to know survival strategy built between street 
children. 
 This research including the kind of research description qualitative 
approach life history or personal experience. Data source of informants, and 
documents. The collecttion of data using interviews and documents. The 
informants purposive use sampling techniques. To find the validity of data using 
trianggulasi data. Analysis techniques interactive data using qualitative analysis 
model. 
 Based on the results of the research indicated that (1) background 
decision street children to be in road and it caused by several faktors that is the 
ekonomic background, family, school, and environment (2) Coping strategies of 
living built up take their children clearing a stretch of road who took the surviving 
in parts of clearing a stretch of road is the state of the economy low , a friend , the 
role of family who did not attend the , the absence of other options , the son of rely 
on some help from a guy prices of other commodities appear of how they receive 
in addition the clothes of the general public and in the form of food or to the funds 
,then environmentalists who support they are where they are in the way of as the 
residence of of being seedy and for the community who are poor , and school fees 
for .  
The theory needs mcclelland explained that street children in the strategy 
survive by propelled by three the needs of the need for achievement , need for 
power , and need for affiliation .Street children stable because they had a desired 
goal as because of the economic situation of low , disharmoni family , the absence 
of other choice , and reliant on help from others. And then they each other gives 
power to each other . Next last, street children alive due to scope friendship those 













“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar” 
(Al-Baqarah (20) : 153) 
 
“Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah 
akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi 
setiap kesempitannya dan memberinya rejeki dari arah yang tiada disangka-
sangka,” 
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad) 
 
“Tidak peduli seberapa membahagiakan atau menyedihkan, hidup harus terus 
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